




山下光治 1)･三宅真名 1)･小野朋子 l)･那須玄明 1)･重本雅之 l)･
橋本晴夫 1)･増田 礎 1)･中山英治 2)･倉林 譲 3)
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ATCC ×107 15 30 1 5 10cfu/ml SeC See mtrI mln mln
P.aerugfnosa27853 2.0-16 -/- -i-/ /
S.aureus 25923 1.1-16 -/- -/-/
E_{aecalis 29212 1.1.-ll -/- -/-_/ / /
EJaeclum 35667 1.4-16 -/--/-/ /
E.co″ 25922 2.0-9.2-/--/-
S.mal叫 huIa 13637 2.1.}7.0 十/+-/--/-
C.albJ'CarlS 10231 1.0.}3.4-/- -/- /
8,8ubuJis 6633 4.7-7.2/ / +/+ 十/+ -/-
義-2 pHの違いによる殺菌効果 at26℃
育種 I;nat 反応時間 p瑚 亜次亜塩素鼓ナトリウム水
×107C良一′ml 50ppm
pH5_O pHS.0 pH7.0 pH8.0
a,a/bicaJ7SATCC10231 3.4 15sec - - - 十30$○¢ -
S.makophI'uaATCC13637 2.I 30Sec + 十 + +
1min - - + +
min - - - -
a.subtiTI'SATCC6633 1.1 1min + + + +
5min - - ◆ +
0 - - - 十










区分 HOCl Form HOCJ Form FHOCl Form
処理前 2.7EO5 1.2EO5 1.7EO5
処理後 1.4EO25.4EO32.8EO2 2.7EO3 1.6EO36.4EO3
除菌卒% 99.95 98.00 99.77 99.78 99.90 96.30
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